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表− 1　本邦損保大手 3グループと欧州大手 2社の海外事業の概況
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1．第二次世界大戦後の海外保険事業の変遷
（1）第 1フェーズ（戦後から 2000 年頃以前）
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（2）第 2フェーズ（2000 年頃から現時点まで）
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図− 1　東京海上グループの事業ポートフォリオ（事業利益）
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図− 2　2000 年以降の海外保険事業の進展
図− 3　海外保険事業の地域別等ポートフォリオと戦略
表− 2　東京海上グループによる主
な国際事業展開動向（2000 年以降）
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2．第 3 フェーズと今後の発展に必要とされる重
要点
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（注 1）グローバル統合・現地適応
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図− 4　M&A戦略
図− 5　本部（日本）および各拠点のネットワーク・専門性を活かしたシナジーの追求
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